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Original
Standard
No.
Title & Synopsis
Section in
Professional
Standards
Interpretations
?if applicable?
SSAE No. 10
?as amended by
SSAE Nos. 11,
12, and 14?
Attest Engagements
AT sec. 101 AT sec. 9101
This section establishes a framework for attest
engagements and outlines general attestation
standards, including examples of examination re-
ports and review reports.
SSAE No. 10
?as amended by
SSAE No. 11?
Agreed-Upon Procedures Engagements
AT sec. 201
This section outlines attestation standards and
guidance applicable to practitioners performing
and reporting on most types of agreed-upon pro-
cedures emgagements.
SSAE No. 10
?as amended by
SSAE Nos. 11
and 17?
Financial Forecasts and Projections
AT sec. 301
This section outlines attestation standards and
guidance applicable to practitioners issuing ex-
amination, compilation, or agreed-upon proced-
ures reports on prospective financial state-
ments.
SSAE No. 10
Reporting on Pro Forma Financial Informa-
tion
AT sec. 401This section provides guidance applicable to
practitioners issuing examination or review
reports on pro forma information.
Compliance Attestation
AT sec. 601
This section provides guidance applicable to
practitioners performing engagements related
to an entity’s compliance with requirements
of specified laws, regulations, rules, contracts, or
grants or engagements related to the effec-
tiveness of an entity’s internal control over
compliance with specified requirements.
Management’s Discussion and Analysis
AT sec. 701
This section outlines attestation standards and
guidance applicable to practitioners performing
attest engagements with respect to manage-
ment’s discussion and analysis prepared pursu-
ant to the rules and regulations of the SEC.
SSAE No. 11 Attest Documentation AT sec. 101 AT sec. 9101
SSAE No. 12
Amendment to Statement on Standards for
Attestation Engagement No. 10, 	

				
AT sec. 101 AT sec. 9101
????????????????????????
??
SSAE No. 13
Defining Professional Requirements in State-
ments on Standards for Attestation Engage-
ments
AT sec. 20
This section defines terms related to professional
requirements that are used in Statements on Stand-
ards for Attestation Engagements.
SSAE No. 14
SSAE Hierarchy
AT sec. 50
This section identifies the attestation standard re-
leased by the AICPA, as well as other attestation
guidance, that practitioners need to comply with or
be aware of when conducting attest engagements.
SSAE No. 15
An Examination of an Entity’s Internal Con-
trol Over Financial Reporting That Is Inte-
grated With an Audit of Its Financial State-
ments
AT sec. 501 AT sec. 9501This section establishes requirements and pro-
vides guidance applicable to practitioners perform-
ing an examination of the design and operating ef-
fectiveness of an entity’s internal control over
financial reporting that is integrated with an audit
of financial statements.
SSAE No. 16
Reporting on Controls at a Service Organiza-
tion
AT sec. 801
This section addresses examination engagements
undertaken by a service auditor to report on con-
trols at organizations that provide services to user
entities when those controls are likely to be rele-
vant to user entities’ internal control over financial
reporting.
SSAE No. 17
Reporting on Compiled Prospective Financial
Statements When the Practitioner's Inde-
pendence is Impaired
AT sec. 301This section amends paragraph .23 of AT section
301 to permit, but not require, the accountant to
disclose the reason?s? for an independence impair-
ment in a report on compiled prospective financial
information.
???SSAE: Statements on Standards of Attestation Engagements
?http://www.aiCPA.org/Research/Standards/AuditAttest/Pages/SSAE.aspx???????????????
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